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 ÷åñòü 80-ëåòèÿ Íîâîòðóáíîãî,
êîòîðûé îòìåòèëè â ìàå, åãî
ïåðåäîâîé áðèãàäå èç
âîñüìîãî öåõà âûïàëà ÷åñòü
ïðîêàòàòü þáèëåéíóþ òîííó.
Ôðàãìåíò òðóáû áûë òîðæåñòâåííî ïå-
ðåäàí ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êîìïà-
íèè Âèòàëèåì Ñàäûêîâûì â ýêñïîçèöèþ
ìóçåÿ èñòîðèè ÏÍÒÇ.
Ïðîôåññèÿ íàãðåâàëüùèêà èìååò
íåìàëóþ çíà÷èìîñòü: èìåííî ñ íàãðåâà
çàãîòîâêè íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ïðîêàòà.
Ýòî îñíîâîïîëàãàþùèé ýòàï, ñëîâíî
ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Îò íåãî âî ìíîãîì
çàâèñèò êà÷åñòâî ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè.
Ýòè ñëîâà â íà÷àëå 80-õ
ãîâîðèë þíîìó Îëåãó îòåö
Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, òðó-
äèâøèéñÿ ñ ïóñêà âîñüìîãî
öåõà, êîòîðûé, êñòàòè, ðîâåñ-
íèê åãî ñûíà - îáà ðîäèëèñü â
1962 ãîäó. À äî ýòîãî Øóêëèí-
ñòàðøèé íà÷èíàë ñâîþ òðóäîâóþ áèîãðà-
ôèþ â ïåðâîì òðóáîïðîêàòíîì. Èìåííî
îí ïîñîâåòîâàë ïàðíþ ïîéòè íà Íîâî-
òðóáíûé çàâîä. Â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ
ñêàçàë: ñòàáèëüíî, íàä¸æíî, ïðåñòèæíî.
Ïîñëå øêîëû Îëåã îêîí÷èë ïðîôòåõó÷è-
ëèùå, ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü âàëüöîâ-
ùèêà ãîðÿ÷åãî ïðîêàòà. Îòñëóæèâ â àð-
ìèè, äîëãî íå ðàçäóìûâàÿ, ïîñòóïèë â
öåõ ¹ 8, ãäå åù¸ âî âðåìÿ ó÷¸áû ïðîõî-
äèë ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó. Îòåö,
ñëîâíî ýêñêóðñîâîä, çíàêîìèë ñ ðàçëè÷-
íûìè ó÷àñòêàìè, íî îñîáåííî óãëóáë¸í-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В
íî ñ ñåêöèîííîé ïå÷üþ – óæ î÷åíü õîòå-
ëîñü ïåðåäàòü ñûíó ñâî¸ ìàñòåðñòâî,
ñâîåãî ðîäà - ýñòàôåòó ïîêîëåíèé.
Íàäî ñêàçàòü, åìó ýòî óäàëîñü. Îëåã
Ãåííàäüåâè÷ äîñòîéíûé ïðåäñòàâèòåëü
ñâîåé ôàìèëèè: çà äîáðîñîâåñòíûé,
áåçóïðå÷íûé òðóä ïîëó÷èë çâàíèå «Ïî-
÷¸òíûé ìåòàëëóðã Ðîññèè», âîø¸ë â «Çî-
ëîòîé ôîíä» ÏÍÒÇ, ñòàâ «Ëó÷øèì íàãðå-
âàëüùèêîì». Çà 30 ëåò ðàáîòû íà ïå÷è
îáîðóäîâàíèå íå ðàç îáíîâëÿëè: çàìå-
íèëè ãîðåëêè, íà÷àëè ïîäàâàòü ïîäîãðå-
òûé âîçäóõ, áëàãîäàðÿ ÷åìó òåõíèêà ñòà-
ëà ýôôåêòèâíåé, à ïðîöåññ ïðîêàòêè -
ïðîèçâîäèòåëüíåé. Ñîáåñåäíèê ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî åìó íðàâÿòñÿ èçìåíåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ êóëüòóðîé ïðîèçâîäñòâà. ×èñ-
òîòà, ïîðÿäîê, æ¸ñòêàÿ äèñöèïëèíà ôîð-
ìèðóþò ó ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå è íà
ïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå, ñåðü¸çíîå îò-
íîøåíèå ê äåëó.
Âîò ÷òî ñêàçàë î êîëëåãå íà÷àëüíèê
ó÷àñòêà ÒÏÓ 30-102 Ñåðãåé Òîë÷åííèêîâ:
– Îïûòíåéøèé ðàáîòíèê öåõà, ñïå-
öèàëèñò âûñî÷àéøåé êâàëèôèêàöèè,
çíàåò âñå òîíêîñòè ñåêöèîííîé ïå÷è, êî-
òîðàÿ ðàáîòàåò íà ïðèðîäíîì ãàçå. À
ÝÑÒÀÔÅÒÀ  ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Этот День металлурга для старшего нагревальщика Олега Шуклина особенный.
çíà÷èò, äåéñòâîâàòü çäåñü íóæíî ñ áîëü-
øîé îòâåòñòâåííîñòüþ, äîñêîíàëüíî ñî-
áëþäàÿ ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Âî âðåìÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êóðèðó-
åò îáíîâëåíèå äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íàì î÷åíü âàæíî åãî ìíåíèå.
Óæå ìíîãî ëåò ïåðåäà¸ò îïûò, îáó÷à-
åò íîâè÷êîâ. Ìîëîäûå íàãðåâàëüùèêè,
âëèâàþùèåñÿ â êîëëåêòèâ ñìåíû, ñðàçó
ïîïàäàþò ïîä åãî êðûëî. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè Øóêëèí îñòà¸òñÿ çà ìàñòåðà ïðî-
êàòà, âîçãëàâëÿåò áðèãàäó. Èìååò íåîñïî-
ðèìûé àâòîðèòåò ó òîâàðèùåé.
Âîò è Îëåã Ãåííàäüåâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî
åìó ïîâåçëî ñ êîëëåêòèâîì:
– Îêîëî òðèäöàòè ÷åëîâåê
ðàçíûõ ïðîôåññèé ðàáîòàåò,
êàê åäèíàÿ êîìàíäà. Ñëàæåí-
íîñòü, ÷óâñòâî ëîêòÿ, âçàèìî-
ïîìîùü – íå ïóñòûå ñëîâà.
Íàøà áðèãàäà íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëàñü ëèäåðîì ñîðåâ-
íîâàíèé, ó íå¸ îäíè èç ëó÷øèõ
ïîêàçàòåëåé â öåõå. Ïîòîìó åé è äîâåðè-
ëè ïðîêàòàòü þáèëåéíóþ òîííó òðóá. Ýòî
èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå, êñòàòè, çàïå÷àò-
ëåëè íà ôîòî, êîòîðîå ïîÿâèòñÿ íà ñòåí-
äå â çàâîäñêîì ìóçåå.
Âðåìÿ áåæèò íåçàìåòíî. Ïðèâîäèòü
ñûíîâåé â öåõ, ïîõîæå, ñòàëî ñåìåéíîé
òðàäèöèåé. Âèòàëèé ïîñëå òåõíèêóìà âîò
óæå 10 ëåò òðóäèòñÿ âàëüöîâùèêîì íåïðå-
ðûâíîãî ñòàíà â îäíîé áðèãàäå ñ îòöîì.
Îíè è íà ðàáîòå, è äîìà ïîíèìàþò äðóã
äðóãà ñ ïîëóñëîâà. Íîâîòðóáíûé ñòàë
îáúåäèíÿþùèì çâåíîì âñåõ Øóêëèíûõ.
С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå âåòåðàíû,
ïîçäðàâëÿåì âàñ, âàøèõ áëèçêèõ ñ Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò òûñÿ÷è
ëþäåé ïî âñåé ñòðàíå, âåäü ìåòàëëóðãèÿ – îäíà èç îñíîâ
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Èç ãîäà â ãîä ðàçâèâàÿ è ñîâåðøåí-
ñòâóÿ ïðîèçâîäñòâî, çàâîäû è îòðàñëü â öåëîì, íà òåêóùèé
ìîìåíò ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ îòðàñëü Ðîññèè – â àâàíãàðäå
èííîâàöèé, âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëå-
òèå ãðóïïà ×ÒÏÇ îñóùåñòâèëà ìàñøòàáíûå èíâåñòèöèè,
áûëè ïîñòðîåíû ñîâðåìåííûå ìîùíîñòè, âíåäðåíû óíè-
êàëüíûå òåõíîëîãèè – è ìû íà÷àëè ðàáîòàòü â ôîðìàòå
Áåëîé ìåòàëëóðãèè, íà ïðèíöèïèàëüíî íîâîì óðîâíå. Ñå-
ãîäíÿ íàøà ïðîäóêöèÿ âîñòðåáîâàíà â ñàìûõ ñëîæíûõ ïðî-
åêòàõ ÒÝÊ, àòîìíîé, îáîðîííîé, ñòðîèòåëüíîé è äðóãèõ
îòðàñëåé, ìû óñïåøíî ïîñòàâëÿåì òðóáû íà ýêñïîðò, ðàç-
ðàáàòûâàåì è îñâàèâàåì íîâûå ñîðòàìåíòû. Íè îäèí êðóï-
íûé, çíàêîâûé ïðîåêò – áóäü òî Îëèìïèàäà èëè ìàñøòàá-
íûé òðóáîïðîâîä – íå îáõîäÿòñÿ áåç ïðîäóêöèè ÏÍÒÇ è
×ÒÏÇ.
Ñëàâà ×åëÿáèíñêîãî è Ïåðâîóðàëüñêîãî òðóáíûõ çàâî-
äîâ êîâàëàñü íå îäíî äåñÿòèëåòèå. Ïîêîëåíèÿ òðóáîïðî-
êàò÷èêîâ ñìåíÿëè äðóã äðóãà, âíîñÿ ñâîé âêëàä â îáùåå
äåëî, ðàçðàáàòûâàëèñü íîâûå òåõíîëîãèè è âèäû ïðîäóê-
öèè… Ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ ïðåîáðàçè-
ëà ïðåäïðèÿòèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ: ñîçäàíû êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ òðóäà, àâòîìàòèçèðîâàííûå ðàáî÷èå ìåñòà, î êàêèõ
íàøè âåòåðàíû ìîãëè òîëüêî ìå÷òàòü. Íî êàê áû íè ìåíÿ-
ëîñü îáîðóäîâàíèå, òðóáíèêîâ Óðàëà âñåãäà îòëè÷àþò ìó-
æåñòâî, ñòîéêîñòü, òðóäîëþáèå è ñìåëàÿ èíæåíåðíàÿ ìûñëü.
Áëàãîäàðÿ âàì – òåì, êòî ñòðîèë çàâîäû, íàëàæèâàë âû-
ïóñê ïðîäóêöèè, âíåäðÿë Áåëóþ ìåòàëëóðãèþ – ïðåóìíî-
æàåòñÿ ñèëà è ìîùü ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ.
Áûòü ìåòàëëóðãîì âî âñå âðåìåíà ïî÷åòíî. Îòðàäíî,
÷òî ñåãîäíÿ ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé òîëüêî ðàñòåò. Íà
íàøè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèõîäÿò ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû – ãðà-
ìîòíûå, íåðàâíîäóøíûå, ñòðåìÿùèåñÿ ê íîâûì çíàíèÿì.
È îíè, êàê è ñòàðøåå ïîêîëåíèå, ðàáîòàþò ñ ïîëíîé ñàìî-
îòäà÷åé! Ýòî âíóøàåò óâåðåííîñòü, ÷òî äîñòèãíóòûå óñïå-
õè áóäóò ïðåóìíîæåíû! Âñå ìû ñîñòàâëÿåì áîëüøîé êîë-
ëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî êàæäîãî èç
íàñ åñòü íàäåæíàÿ ïîääåðæêà, ÷òî ñîîáùà ìû ñìîæåì ðåà-
ëèçîâàòü ñàìûå àìáèöèîçíûå ïëàíû.
Æåëàåì òðóáîïðîêàò÷èêàì âñåõ ïîêîëåíèé, âàøèì
áëèçêèì è ðîäíûì çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà! Ïóñòü â ñåìüÿõ
öàðÿò òåïëî è âçàèìîïîíèìàíèå. Õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
ðàäîñòíûõ ñîáûòèé è íîâûõ ñâåðøåíèé!
Àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ
Àíäðåé Êîìàðîâ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ
Âèòàëèé Ñàäûêîâ
Äîðîãèå ìåòàëëóðãè -
ðàáîòíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ìåòàëëóðãèÿ – ýòî íå òîëüêî âåäóùàÿ îòðàñëü ýêîíî-
ìèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íî è äåëî âñåé æèçíè, ïðè-
çâàíèå è ñóäüáà ìíîãèõ óðàëüöåâ. Âàø äîáðîñîâåñòíûé òðóä
çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ è ïî÷åòà. È â ñëîæíûå ïåðèîäû èñ-
òîðèè ãîñóäàðñòâà âû íå ðàç íà äåëå äîêàçûâàëè, ÷òî íåò
òàêèõ ñèòóàöèé, êîòîðûå íåâîçìîæíî áûëî áû ïðåîäîëåòü
ìåòàëëóðãàì Óðàëà.
ß õî÷ó âûðàçèòü ãîðÿ÷óþ áëàãîäàðíîñòü âñåì íîâîòðóá-
íèêàì çà âåðíîñòü ïðîôåññèè, óìåíèå ìîáèëèçîâàòü ñâîè
ñèëû è âîçìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ òðóäíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çàäà÷.
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ç. À. Ìóöîåâ
К 80-летию завода прокатана 68-миллионная тонна труб.
Восемь из них - изготовлено за последние 10 лет, а 60 – со
дня основания завода.
Напомним, что 11 сентября 1935 года – получены первые
4 горячекатаные трубы на «Штоссбанке» в цехе № 1.
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Â öåíòðå Ïåðâîóðàëüñêà ìîíòèðóþò
íîâûå îïîðû îñâåùåíèÿ.
Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëè äåìîíòèðîâàíû ñòàðûå áåòîí-
íûå ïîêîñèâøèåñÿ îïîðû îñâåùåíèÿ, óñòàíîâëåííûå åùå
â íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Îíè íå òîëüêî
ïîòåðÿëè âíåøíèé âèä, íî è îïàñíî íàêðåíèëèñü. Çàìåíà
ïðîèçâîäèòñÿ íà ïëîùàäè Ïîáåäû, âîêðóã ôîíòàíà, à òàê-
æå íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à - îò ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà
äî ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü».
Ñïåöèàëèñòû Ãîðýëåêòðîñåòè âûäåðãèâàëè ñòàðûå áå-
òîííûå îïîðû èç çåìëè ñ ïîäîçðèòåëüíîé ëåãêîñòüþ. Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî ñòîëáû áûëè ïðîñòî âîòêíóòû â çåìëþ êàê êî-
ëûøêè. Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóê-
öèè, ñîñòîÿùèå èç äâóõ ÷àñòåé – îñíîâàíèÿ è ñîáñòâåííî
ñòîëáà. Îñíîâàíèÿ îïîð â çåìëå çàëèâàþò áåòîíîì. Ïîñëå
òîãî, êàê áåòîí çàñòûíåò, íà íèõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîáñòâåí-
íî ñòîëá, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ áîëòàìè.
Ïîäîáíàÿ îïîðà îñâåùåíèÿ íå òîëüêî âûãëÿäèò ýñòåòè÷-
íîé, îíà íàìíîãî íàä¸æíåé è äîëãîâå÷íåé. Âñåãî â öåíòðå
Ïåðâîóðàëüñêà áóäåò çàìåíåíî íà íîâûå ìåòàëëè÷åñêèå
êîíñòðóêöèè 28 îïîð îñâåùåíèÿ.
Ðàáîòû ïî çàìåíå íå áûëè çàëîæåíû â áþäæåò. Ýòà ïðè-
ÿòíàÿ äëÿ ãîðîäà ïðîöåäóðà ñòàëà âîçìîæíà áëàãîäàðÿ
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëè óñòàíàâëèâàòü
åâðîïåéñêèå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà.
Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ìåñÿöå óïðàâëåíèå ãîðîäñ-
êîãî õîçÿéñòâà ïðèíèìàëî â ýêñïëóàòàöèþ íîâûå êîíòåé-
íåðíûå ïëîùàäêè äëÿ òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. Òåïåðü íà
20 èç íèõ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîâðåìåííûå êîíòåéíåðû.
Ñòàðûå – äåìîíòèðîâàíû, âûâåçåíû è óòèëèçèðîâàíû.
Ó ïåðåâîç÷èêà - êëèíèíãîâîé êîìïàíèè, óæå åñòü â íàëè÷èè
íåîáõîäèìûå ñîâðåìåííûå ìóñîðîâîçû ñ çàäíåé çàãðóç-
êîé. Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ïåðåñìîòðåòü è ñàì ïîðÿäîê
âûâîçà ÒÁÎ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðåâîç÷èê áóäåò îáåñ-
ïå÷èâàòü êîìïëåêñíîñòü ðàáîò. Íå ïðîñòî îïóñòîøàòü êîí-
òåéíåðû, íî è íàâîäèòü ïîðÿäîê íà ïëîùàäêàõ è âîêðóã íèõ.
ДАЖЕ ЛЕНИН «ПОСВЕЖЕЛ»
Ïîäîáíîé ïî ìàñøòàáó ðàáîòû Ïåðâîóðàëüñê
íå âèäåë óæå ìíîãî ëåò.
Ðàáîòà êèïåëà âåçäå: àñôàëüòèðîâàëè, êðàñèëè, áåëè-
ëè, ðåìîíòèðîâàëè ôàñàäû. Âñ¸ îòìûëè è âåçäå íàâåëè
ïîðÿäîê. Âîçäóõ áûë áóêâàëüíî íàïîëíåí äåëîâîé ñóåòîé è
îùóùåíèåì äðàéâà. Äàæå ïàìÿòíèê Ëåíèíó íà ïëîùàäè
Ïîáåäû íå èçáåæàë îáíîâëåíèÿ. Âîçëå âîæäÿ ìèðîâîãî
ïðîëåòàðèàòà ìîæíî áûëî óâèäåòü ìàøèíó ñ àâòîâûøêîé.
Ðàáî÷èå ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê ïîñòàìåíò ïàìÿòíèêà è îò-
ìûâàëè îò ãðÿçè è ïòè÷üåãî ïîìåòà ñòàòóþ. Äåíü ãîðîäà
Âëàäèìèð Èëüè÷ âñòðåòèë ïîñâåæåâøèì, ñòîÿ íà îòðåìîí-
òèðîâàííîì ïîñòàìåíòå.
СТЕЛУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Êàìåííûé óêàçàòåëü, ñòîÿùèé ïðè âúåçäå
â Ïåðâîóðàëüñê, òùàòåëüíî îòøòóêàòóðèëè, ïîáåëèëè
è ïîêðàñèëè «çîëîòîé» êðàñêîé íàçâàíèå ãîðîäà.
Îáíîâë¸ííàÿ ñòåëà âñòðå÷àåò ãîñòåé, åäóùèõ ïî àâòî-
äîðîãå ñî ñòîðîíû Áèëèìáàÿ. Ñòàðîæèëû ãîâîðÿò, ÷òî íå
ïîìíÿò, êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç ðåìîíòèðîâàëè ïðèäîðîæ-
íûé çíàê. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îáíîâëåíèå ñòåëû, êàê è ìíî-
ãîå äðóãîå, èçìåíÿþùåå ëèöî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñäåëàíî
çà ñ÷¸ò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè çàêóïèëè
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è êðàñêè, âûäåëèëè òåõíèêó, ðà-
áî÷èõ è ñäåëàëè Ïåðâîóðàëüñêó ïîäàðîê íà Äåíü ãîðîäà.
ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ
Íà àëëåå ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à, êîòîðàÿ ìåíÿåòñÿ
íà ãëàçàõ, ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû ïî îçåëåíåíèþ.
Íåäàâíî çäåñü óëîæèëè àñôàëüò, óñòàíîâèëè áîðäþðû,
âîññòàíîâèëè ëèâíåâóþ êàíàëèçàöèþ, â ðåçóëüòàòå, äàæå â
ïðîëèâíîé äîæäü âîäà áîëüøå íå çàäåðæèâàåòñÿ.
Òåïåðü äîøëà î÷åðåäü è äî æèâîé èçãîðîäè - 700 êóñ-
òîâ êèçèëà, êîòîðûå óêðàñÿò öåíòð ãîðîäà. Ïðîõîæèå, çà-
èíòåðåñîâàâøèåñÿ âûñàäêîé ðàñòåíèé, ñïðàøèâàþò: íå
îïàñíî ëè âûñàæèâàòü êóñòàðíèê â òàêóþ ïîãîäó? Àãðîíîì
è ðóêîâîäèòåëü ó÷àñòêà îçåëåíåíèÿ îáúÿñíèë: êóñòàðíèê
âûñàæèâàåòñÿ âìåñòå ñ ãðóíòîì èç ïèòîìíèêà. Êîðíåâàÿ
ñèñòåìà íå ïîâðåæäåíà. È, åñëè êèçèë îáèëüíî ïîëèâàòü,
òî îí âïîëíå óñïåøíî ïðèæèâ¸òñÿ.
ëàäèñëàâ Ïóíèí, äèðåêòîð ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñòàðò» è äåïóòàò Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ðàññêà-
çàë, ÷òî áûëî ñäåëàíî â ðàì-
êàõ ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà:
– Ñäåëàíî ìíîãî. Ñòàäèîí âûãëÿäèò
òàê, ñëîâíî ñåé÷àñ 1952 ãîä, è ñïîðòèâ-
íûé îáúåêò òîëüêî ÷òî ïîñòðîèëè. Íà ãëàâ-
íîé ïëîùàäêå îøòóêàòóðåíû è ïîêðàøå-
íû âõîäíàÿ ãðóïïà, îãðàäà, òðèáóíû, çäà-
íèå õîêêåéíîé ñåêöèè. Òàêèì îáðàçîì,
ïðàçäíèê âñòðå÷àåò ïîëíîñòüþ îáíîâë¸í-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ,
ÊÀÊ ÍÎÂÅÍÜÊÈÅ
Сегодня в рамках празднования Дня
города на обновлённом стадионе
«Уральский трубник» состоялся
детский спортивный праздник
«Путешествие в страну
«Спортландию».
à âñòðå÷å ñîòðóäíè-
êè îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ êîðïîðà-
öèé â ìèðå ïðåäëî-
æèëè ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà Àëåê-
ñåþ Äðîíîâó ñîòðóäíè÷åñòâî
â ñôåðå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé. Äåëåãàöèÿ, ïðåä-
ñòàâëÿþùàÿ ìåæäóíàðîäíóþ
êîðïîðàöèþ «Ñèìåíñ», ðàñ-
ñêàçàëà î âàðèàíòàõ ïðèìåíå-
íèÿ ñîâðåìåííûõ ýíåðãîñáå-
ðåãàþùèõ è ýíåðãîýôôåêòèâ-
íûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò óìåíüøèòü ïîòðåáëå-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè.
Äàííîå ñîâåùàíèå ìîæíî
ñ÷èòàòü ïåðâûì ðåçóëüòàòîì
ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
íåäàâíî ñîñòîÿâøåéñÿ â Åêà-
òåðèíáóðãå ìåæäóíàðîäíîé
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Èí-
íîïðîì-2014». Ïðåäñòàâèòåëè
êîðïîðàöèè «Ñèìåíñ» çàèíòå-
ðåñîâàëèñü íàøèì ìóíèöèïà-
ëèòåòîì è ãîòîâû ïðåäîñòà-
âèòü óñëóãè ïî ïîñòàâêå ñî-
âðåìåííîãî ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íà ïåðåãîâîðû Äðîíîâ
ïðèãëàñèë ðóêîâîäèòåëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü çàèíòåðåñî-
ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ «ÈÍÍÎÏÐÎÌÀ» –
Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ
âàíû â óìåíüøåíèè ýíåðãî-
ïîòðåáëåíèÿ. Ïðèñóòñòâîâà-
ëè: íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà Ñåðãåé
Ãàéäóêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àð-
òóð Ãóçàèðîâ, íà÷àëüíèê ÌÏÎ
ÆÊÕ Þðèé Ïðîõîðîâ è äèðåê-
òîð ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Âàëå-
ðèé Õîðåâ.
Â íà÷àëå âñòðå÷è, äëÿ ïðè-
äàíèÿ ðàçãîâîðó íóæíîãî âåê-
òîðà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
êðàòêî îïèñàë ñîñòîÿíèå äåë
â ñèñòåìå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà è óêàçàë íà
âîçìîæíûå òî÷êè âçàèìíîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå ðàáîòàåò 27 êî-
òåëüíûõ. Åñòü «Âîäîêàíàë»,
êîòîðûé ïîòðåáëÿåò 32 ìåãà-
âàòòà ýëåêòðîýíåðãèè â ìå-
ñÿö, íà ñóììó âîñåìü ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Åñòü ñèñòåìû îñ-
âåùåíèÿ óëèö, êñòàòè, îäèí
÷àñ îñâåùåíèÿ îáõîäèòñÿ
áþäæåòó ìóíèöèïàëèòåòà â
200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âî âñåõ
ýòèõ ñôåðàõ íåîáõîäèìû
ýíåðãîýôôåêòèâíûå òåõíîëî-
ãèè.
Îäíàêî, ìóíèöèïàëüíûå
ñðåäñòâà ãîðîä ìîæåò âêëàäû-
âàòü â ïðîåêòû, ñî ñðîêîì îêó-
ïàåìîñòè â îäèí ãîä. Ïîýòî-
ìó ïðèâåòñòâóþòñÿ ïðîåêòû,
êîòîðûå èíâåñòîð ïðîôèíàí-
ñèðóåò íà óñëîâèÿõ ÷àñòíî-ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà.
Ïðåäëîæåíèå - ðàçðàáà-
òûâàòü âàðèàíòû ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê ïîòðåá-
íîñòÿì êîíêðåòíûõ èíñòèòó-
òîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü îêðóãà, âñòðåòè-
ëî îäîáðåíèå ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ. Ñòîðîíû ñðàçó æå íà÷à-
ëè îáñóæäåíèå è äîãîâîðè-
ëèñü, ÷òî áóäóò ðàçðàáàòûâàòü
ïðåäëîæåíèÿ î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå íà ïðîåêòíîé îñíîâå.
Ïðèìåíÿò íåêóþ ìîäóëüíóþ
ñèñòåìó, ãäå âíà÷àëå âíåäðÿ-
åòñÿ îäèí áëîê òåõíîëîãèé, à
ñëåäóþùèé - ãîòîâèòñÿ ëèøü
ïîñëå òîãî, êàê ìóíèöèïàëè-
òåò îöåíèò äîñòèãíóòûé ðå-
çóëüòàò. Ñïåöèàëèñòàì êîðïî-
ðàöèè ïðåäñòîèò äåéñòâîâàòü
В администрации города состоялось совещание
с участием министров Свердловской области: энергетики
и ЖКХ Николая Смирнова и внешних экономических связей
Андрея Соболева.
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
глава администрации Первоуральска Алексей Дронов
и министр внешних экономических связей Андрей Соболев
(слева направо)
â òåñíîì êîíòàêòå ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè óïðàâëåíèé ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñðîê äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ìîäåð-
íèçàöèè ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà - îäèí ìåñÿö, ïîñêîëüêó
ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ áþäæåò
2015 ãîäà è, åñëè îïîçäàòü ñ
ïðåäëîæåíèÿìè, òî ïëàíû íå
áóäóò ðåàëèçîâàíû.
Â ñâîþ î÷åðåäü ìèíèñòð
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé
ïîîáåùàë íåìåöêèì ïàðòí¸-
ðàì ïîääåðæêó, åñëè îïûò â
íàøåì ìóíèöèïàëèòåòå ñòà-
íåò ýôôåêòèâíûì:
– Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà â
Ïåðâîóðàëüñêå ëèøü íà÷àëî.
Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ìîæíî
áóäåò òèðàæèðîâàòü ïî âñåìó
ðåãèîíó, à çàòåì ïðåäëîæèòü
è îáùåðîññèéñêóþ ìîäåëü ïî
ýíåðãîñáåðåæåíèþ, - ñêàçàë
Àíäðåé Ñîáîëåâ.
íûì, ñâåðêàþùèì
ÿðêîé áåëèçíîé
ñòåí, êîëîíí è àðõè-
òåêòóðíûõ ñîîðóæå-
íèé. Îòðåìîíòèðî-
âàíû è ïîêðàøåíû â
öâåòà ðîññèéñêîãî
ôëàãà çðèòåëüñêèå
ñêàìåéêè.
Äàëåå Ïóíèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðå-
ìîíò ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñòàäèîíà ñòàë
âîçìîæåí, áëàãîäà-
ðÿ ñïîíñîðñêîé ïî-
ìîùè Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà. ÏÍÒÇ íå òîëüêî âûäåëèë ñðåä-
ñòâà, íî è ïðåäîñòàâèë ñîáñòâåííûõ âû-
ñîêîêëàññíûõ ìàëÿðîâ è øòóêàòóðîâ
ïðåäïðèÿòèÿ «ÏÍÒÇ-ñåðâèñ».
Îáú¸ìíûé ðåìîíò èä¸ò è â Ëåäîâîì
äâîðöå. Çàâåðøàåòñÿ îáíîâëåíèå ÷àøè.
Óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâûé
òåïëîîáìåííèê, êîòîðûé
îáîø¸ëñÿ ìóíèöèïàëü-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ
«Ñòàðò» â 100 000 ðóá-
ëåé. Íî çàòî ýòîé îñåíüþ
íå âîçíèêíåò ïðîáëåì
ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òåï-
ëó.
Íåìàëî ñäåëàíî è ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, ðàñ÷èñ-
òêå ïðèëåãàþùåé òåððè-
òîðèè – ïðîðåæåí êóñ-
òàðíèê, âûêîð÷åâàíû
ïíè, êðîíèðîâàíû äåðå-
âüÿ.
Çàâåðø¸í êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ãîðîäîøíîé ïëîùàäêè, êî-
òîðàÿ îáíîâëÿëàñü ïîñëåäíèé ðàç â 1971
ãîäó. Êîíòðîëèðîâàëè ïðîöåññ ïðîôåñ-
ñèîíàëû ýòîãî âèäà ñïîðòà. Íà ðåêîíñò-
ðóêöèþ ïîòðàòèëè ÷óòü áîëåå 100 òûñÿ÷
ðóáëåé, çàðàáîòàííûõ ìóíèöèïàëüíûì
ïðåäïðèÿòèåì «Ñòàðò». Òåïåðü â Ïåðâî-
óðàëüñêå ìîæíî ïðîâîäèòü íå òîëüêî ðå-
ãèîíàëüíûå, íî è âñåðîññèéñêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Ïåðâûå ìàñøòàáíûå – ïðîéäóò
óæå 26 èþëÿ. Ãîðîä áóäåò ïðîâîäèòü òóð-
íèð èìåíè Þðèÿ Êðàïèâèíà, êîòîðûé
âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë íà Íîâîòðóáíîì,
à ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ ñóìåë ñòàòü
÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî ãîðîäêàì ñðåäè
âåòåðàíîâ. Êñòàòè, 15 èþëÿ Þðèþ Ôå-
äîðîâè÷ó èñïîëíèëîñü áû 80 ëåò. Íà òóð-
íèð åãî èìåíè ïðèåäóò ñèëüíåéøèå
ñïîðòñìåíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â
òîì ÷èñëå, ÷åìïèîíû Ðîññèè è ìèðà.
Âîçðîæä¸ííàÿ ãîðîäîøíàÿ ïëîùàäêà
ñòàíåò ïîäàðêîì ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâà-
íèé.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 318 èþëÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
ПРОГРЕСС
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И
ВИЗИТ
НАНОПРОДУКЦИЯ
Ìóôòû ñ òåðìîäèôôóçèîííî-öèíêîâûì (ÒÄÖ)
ïîêðûòèåì äëÿ íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá (ÍÊÒ)
ïðèçíàíû íàíîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèåé.
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ñðîêîì íà òðè ãîäà áûë âû-
äàí Íîâîòðóáíîìó çàâîäó îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè ïðîäóê-
öèè «Íàíîñåðòèôèêà». Èñïûòàíèÿ ìóôò äëÿ ÍÊÒ ïðîâîäè-
ëèñü â öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè, Ôèíèøíîì öåí-
òðå è íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè ×åëÿáèíñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Èõ ðåçóëüòàòû ïîäòâåðäèëè ñîäåðæàíèå
â ïîâåðõíîñòíîì è äèôôóçèîííîì ñëîÿõ íàíî÷àñòèö.
Èñïîëüçîâàíèå ìóôò ñ íàíî÷àñòèöàìè ñóùåñòâåííî
óëó÷øàåò ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà ÍÊÒ, óâåëè÷èâàåò èõ
èçíîñîñòîéêîñòü, ÷òî îñîáåííî âàæíî â àãðåññèâíîé ñðåäå
ïðè îñëîæí¸ííûõ óñëîâèÿõ íåôòåäîáû÷è. Äîêàçàíî, ÷òî ïî
ñðàâíåíèþ ñ ôîñôàòíûì, äàííîå ïîêðûòèå óâåëè÷èâàåò
ðåñóðñ ðàáîòû ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ è ñðîê ýêñïëóàòà-
öèè òðóá â ñîñòàâå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîäâåñîê â 3-4 ðàçà.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè òðóá ñ íîâûìè ìóôòàìè êîëè÷åñòâî
ñïóñêîïîäúåìíûõ îïåðàöèé äîõîäèò äî 111.
Ðåøåíèåì ñåðòèôèêàöèîííîãî îðãàíà ÐÎÑÍÀÍÎ ìóô-
òû íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá ñ òåðìîäèôôóçèîííî-öèí-
êîâûì ïîêðûòèåì ñîîòâåòñòâóþò êàòåãîðèè «Á», òî åñòü,
òîâàðàì, ñîäåðæàùèì íàíîêîìïîíåíòû. Ñåðòèôèêàò ñîîò-
âåòñòâèÿ ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü íàøè ìóôòû, êàê
ïðîäóêöèþ íàíîèíäóñòðèè è ïîäòâåðæäàåò å¸ ôóíêöèîíàëü-
íûå è ïðåèìóùåñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè. Ýòî äà¸ò ïðàâî
íà èñïîëüçîâàíèå çíàêà ñîîòâåòñòâèÿ Ñèñòåìû äîáðîâîëü-
íîé ñåðòèôèêàöèè.
Åæåãîäíûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ÍÊÒ ñ íàíîìóôòàìè
ñîñòàâëÿåò áîëåå 30 òûñÿ÷ òîíí.
БИЛЕТ НА ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì íà ïëîùàäêå ó Äâîðöà êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ.
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ èãðàìè, êîíêóðñàìè áûëà
ïðèóðî÷åíà ê âðó÷åíèþ ñåðòèôèêàòîâ íà 3000 ðóáëåé, êî-
òîðûå ïðåäïðèÿòèå ïîäàðèëî âñåì ðàáîòíèêàì, ÷üè äåòè
âïåðâûå ïîéäóò íûí÷å â øêîëó. Íîâîòðóáíèêè ñìîãóò ïîëó-
÷èòü èõ â òå÷åíèå èþëÿ-àâãóñòà è îáíàëè÷èòü â ìàãàçèíå
êàíöòîâàðîâ è òîâàðîâ äëÿ òâîð÷åñòâà «Ôîðìóëà». Âñåãî â
ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âûäàòü ñåðòèôèêàòû 274 ðîäèòåëÿì,
ðàáîòàþùèì íà çàâîäàõ â Ïåðâîóðàëüñêå è ×åëÿáèíñêå.
– Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû ×ÒÏÇ åñòü äîáðàÿ òðàäèöèÿ
– îêàçûâàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ìàìàì è ïàïàì ïåðâî-
êëàññíèêîâ. Óâåðåíà, ÷òî äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû íà íóæ-
íûå ïðåäìåòû, – çàÿâèëà ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ïî
ïåðñîíàëó êîìïàíèè Ñâåòëàíà Êóçüìèíûõ.
– Ïðàçäíèê ïðîø¸ë âåñåëî – áûëè òàíöû, ïåñíè, øó-
òî÷íûå ñîñòÿçàíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðûõ äåòè äîêàçûâàëè, ÷òî
ãîòîâû ïîéòè â ïåðâûé êëàññ – îòìåòèëà íà÷àëüíèê ãðóïïû
îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé Òàòüÿíà Äåìèäîâà.
– Íàì ïîâåçëî, ÷òî ðóêîâîäñòâî çàâîäà çàáîòèòñÿ î ñî-
òðóäíèêàõ. Çà ñåðòèôèêàòû - ñïàñèáî! Ìû îáÿçàòåëüíî ïîé-
ä¸ì â ìàãàçèí çà øêîëüíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, – ñêàçà-
ëà ðàáîòíèöà öåõà ¹ 8 è ìàìà ïåðâîêëàññíèöû Ëþáîâü
Òàòàóðîâà.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
Â «Ãàãàðèíñêîì» çàâåðøèëàñü âòîðàÿ ñìåíà.
Ðîäèòåëè âñòðåòèëè 498 ðåáÿò, 174 èç êîòîðûõ – äåòè
íîâîòðóáíèêîâ. Òåìàòè÷åñêàÿ ñìåíà, ñ êîòîðîé âåðíóëèñü
þíûå ïåðâîóðàëüöû, íàçûâàëàñü «Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâå-
òà». Â òå÷åíèå 21 äíÿ ðåáÿòà èçó÷àëè êóëüòóðó ðàçíûõ íà-
ðîäîâ ìèðà. È âîîáùå ëåéòìîòèâîì ëåòíåé ïðîãðàììû
ñòàëà êóëüòóðà, â òîì ÷èñëå, ïîâåäåíèÿ, îáùåíèÿ, ðå÷è.
– Ìû «îáúåõàëè» âåñü ìèð è áëàãîïîëó÷íî âåðíóëèñü
íà ðîäèíó. Äåòè óçíàëè îáû÷àè äðóãèõ ñòðàí. Íàäåþñü, íàì
óäàëîñü âîñïèòàòü ó ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê äðóæåëþáèå ê
äðóãèì íàðîäàì. Áîëüøå âñåãî çàïîìíèëîñü âèðòóàëüíîå
ïóòåøåñòâèå ïî Àôðèêå. Äëÿ ðåáÿò áûëè îðãàíèçîâàíû òå-
ìàòè÷åñêèå ñïîðòèâíûå øàìàíñêèå èãðû: îíè ñòðåëÿëè èç
ëóêà, ìåòàëè êîïüÿ, – ðàññêàçàëà ñòàðøàÿ âîæàòàÿ ÔÎÊ
«Ãàãàðèíñêèé» Èðèíà Ìàçèëèíà.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåáÿòèøåê óæå íå ðàç áûâàëà â îçäîðî-
âèòåëüíîì ëàãåðå. Îíè íå ïîíàñëûøêå çíàþò, êàê çäåñü
çäîðîâî. Íàïðèìåð, äåòè Åêàòåðèíû Êàçàêîâîé, ñîòðóäíè-
öû öåõà ¹ 27 ÏÍÒÇ, æäàëè ïîåçäêó â Ãàãàðèíñêèé ñ íà÷à-
ëà ëåòà. È íå çðÿ. Îòäûõ íå ðàçî÷àðîâàë.
íñïåêöèÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæ-
êè ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà÷à-
ëàñü ñ Ïåðâîóðàëüñêà. Íà
ÏÍÒÇ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ãðà-
äîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòè-
åì, Èðèíó Ìàêèåâó âñòðåòè-
ëè óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
Àëåêñàíäð Èñàéêèí è çàìåñ-
òèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ãðóïïû ×ÒÏÇ Ìàêñèì Èã-
íàòüåâ.
– Ìû çàèíòåðåñîâàíû â
ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
«Ïåðâîóðàëüñê 300». Ãðóïïà
×ÒÏÇ àêòèâíî ïîääåðæèâàåò
ÄËß ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÓÆÅÍ ÏÐÎÅÊÒ
Руководитель рабочей группы по модернизации моногородов
РФ Ирина Макиева посетила Новотрубный завод.
ïðîåêòû ãîðîäà è ïðîäâèãàåò
èõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Ñåãîäíÿ ìû îáñóæäàåì âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ ìóíèöèïàëèòå-
òîì â âîïðîñàõ ìîäåðíèçàöèè
èíôðàñòðóêòóðû: ñòðîèòåëü-
ñòâà ñîâðåìåííîé àâòîäîðîæ-
íîé ñåòè, îðãàíèçàöèè êà÷å-
ñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è
äðóãèõ. Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû
×ÒÏÇ íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëî
î òîì, ÷òî ðàçâèòèå Ïåðâî-
óðàëüñêà - ñîâìåñòíàÿ çàäà÷à
îðãàíîâ âëàñòè è ãðàäîîáðàçó-
þùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë Ìàêñèì Èãíàòüåâ.
Ïåðâîóðàëüñê âíåñåí Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ â ïåðå-
÷åíü ìîíîãîðîäîâ, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ êîòîðîãî ðàáîòàåò íà
äâóõ òðóáíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ -
ÏÍÒÇ è Óðàëüñêîì òðóáíîì
çàâîäå. Â öåëÿõ ýôôåêòèâíî-
ãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, äè-
âåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè àä-
ìèíèñòðàöèåé îêðóãà ïðè
ïîääåðæêå ãðóïïû ×ÒÏÇ ðàç-
ðàáîòàíà ïðîãðàììà êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ïåðâîóðàëüñê 300».
Â ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåí
ðÿä êðóïíûõ ïðîåêòîâ, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ñíÿòü èíôðà-
ñòðóêòóðíûå îãðàíè÷åíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé êîìïëåêñíîé
ïðîãðàììû ìîæåò áûòü óñêî-
ðåíà, áëàãîäàðÿ ìåðàì ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìî-
íîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Íàïîìíèì,
÷òî â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè ïðîìûøëåííîñòè
ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2014 â ïðèñóò-
ñòâèè Èðèíû Ìàêèåâîé è
ëàâíîé òåìîé òîðæåñòâåííîãî
âå÷åðà âî Äâîðöå êóëüòóðû
ÏÍÒÇ ñòàëî ïðîñëàâëåíèå ðà-
áî÷åãî ÷åëîâåêà è Áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè, ïðåîáðàæàþùåé ïðî-
èçâîäñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî, ðàáî÷óþ
ñðåäó è Ïåðâîóðàëüñê. Âå÷åð íà÷àëñÿ ñ
êèíîêàäðîâ, çàïå÷àòëåâøèõ âàæíåéøèå
âåõè ïðåäïðèÿòèÿ. Õðîíèêà ñîïðîâîæäà-
ëàñü ãèìíîì Íîâîòðóáíîãî «Ïåðâîïðî-
õîäåö â íîâûé âåê» â èñïîëíåíèè Ìèõà-
èëà Çâåçäèíñêîãî. Çàòåì íà ñöåíå ïî-
ÿâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè çàâîäñêîãî ñîâå-
òà ìîëîä¸æè â ôèðìåííûõ áåëûõ êîñòþ-
ìàõ. Îíè èñïîëíèëè ýôôåêòíóþ ìóçû-
êàëüíî-õîðåîãðàôè÷åñêóþ êîìïîçèöèþ
«Áîãè îãíÿ è ìåòàëëà».
Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð ñòàë äàíüþ óâà-
æåíèÿ ëþäÿì, êîòîðûå ñîçäàþò ìîãóùå-
ñòâî ñòðàíû. Íåë¸ãêèé òðóä çàâîä÷àí
çàñëóæèâàåò îãðîìíîãî ïðèçíàíèÿ. Ñî-
áðàâøèõñÿ â çðèòåëüíîì çàëå ïîçäðà-
âèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ
Âèòàëèé Ñàäûêîâ:
– Â ïîñëåäíèå ãîäû íàøå ïðåäïðèÿ-
òèå ìåíÿåòñÿ íà ãëàçàõ - ââîäÿòñÿ íîâûå
ìîùíîñòè. Ñ óâåëè÷åíèåì òðåáîâàíèé
ïîòðåáèòåëåé, ïîâûøàåòñÿ è îòâåòñòâåí-
íîñòü èçãîòîâèòåëåé òðóáíîé ïðîäóêöèè,
êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü ïðîôåññèîíàëà-
ìè ñàìîé âûñîêîé ïðîáû.
Èìåííî èõ íà òîðæåñòâå áëàãîäàðè-
ëè çà òðóä. Äåñÿòêàì íîâîòðóáíèêîâ –
ðàáî÷èì, èíæåíåðàì, ðóêîâîäèòåëÿì
ïðîèçâîäñòâà âðó÷àëè íàãðàäû è áóêå-
òû öâåòîâ. Çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã»
ïðèñâîåíî òåðìèñòó öåõà ¹ 14 Ñåðãåþ
Áóòàêîâó è íà÷àëüíèêó ó÷àñòêà öåõà
¹ 4 Àëåêñàíäðó Ïîäîáèíó. Ñðåäè îòìå-
÷åííûõ ñëåñàðü-ðåìîíòíèê òðóáîâîëî-
÷èëüíîãî öåõà ¹ 9 Àëåêñàíäð Êîðøóíîâ,
ìàøèíèñò êðàíà òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íî-
ãî öåõà ¹ 15 Ôàÿãóë Ôààòîâà, êîòîðûå
çà îòëè÷íóþ ðàáîòó ïîëó÷èëè Ïî÷¸òíûå
ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñ-
òè è òîðãîâëè ÐÔ. Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé
Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Ãîðíî-ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè íàãðàæä¸í
íà÷àëüíèê ñìåíû öåõà ¹ 1 Âëàäèìèð
Êîíäðàêîâ. Èç ýòîãî æå êîëëåêòèâà Ôëþ-
ðà Ïèëåï÷óê, êîòîðîé âðó÷èëè Ïî÷¸òíóþ
ÁÅËÀß ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß –
ÑÈËÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß
Г
Под таким слоганом нынче
одновременно отмечают
День металлурга, 80-летие
Новотрубного завода и День города.
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äåíè-
ñà Ïàñëåðà áûëî ïîäïèñàíî
òð¸õñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ðåàëèçà-
öèè «Ïðîãðàììû êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ ìåæäó àäìèíèñò-
ðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê, ãðàäîîáðàçóþ-
ùèì ïðåäïðèÿòèåì ÏÍÒÇ è
ãðóïïîé ×ÒÏÇ». Òàêîå ñîãëà-
øåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì ïîëó÷åíèÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà.
 Èðèíà Ìàêèåâà è Àëåê-
ñåé Îðëîâ îöåíèëè ïðîäóìàí-
íîñòü ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ è
àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà ñâî-
åâðåìåííóþ ðàçðàáîòêó ïðî-
åêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ,
ïîìîùü â ðàçðàáîòêå êîòîðîé
îêàæåò ãðóïïà ×ÒÏÇ.
ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñ-
òè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. À ñîð-
òèðîâùèê-ñäàò÷èê ìåòàëëà öåõà ïî ïðî-
èçâîäñòâó òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà
¹ 4 Åëåíà Þñóïîâà îòìå÷åíà ãðàìîòîé
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû. Âñåõ
óïîìÿíóòûõ, ïåðåïîëíåííûõ ðàäîñòíûìè
ýìîöèÿìè, çàïå÷àòëåëà ôîòîêàìåðà (íà
ñíèìêå).
Äëÿ íàøèõ ìåòàëëóðãîâ – ñèëüíûõ,
óïîðíûõ, íàä¸æíûõ íåò íè÷åãî íåâîç-
ìîæíîãî. Îíè óñïåøíî ðåøàþò ñàìûå
ðàçíûå çàäà÷è – îïòèìèçèðóþò ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðîöåññû, âíåäðÿþò èííî-
âàöèè, ñîâåðøåíñòâóþò îáîðóäîâàíèå,
óëó÷øàþò êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. Óïðàâëÿ-
þùèé äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Èñàé-
êèí ïîä÷åðêíóë:
– Òðóáíèêè – ýëèòà ìåòàëëóðãèè, âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå, îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû. Ñåãîäíÿ ìû èìååì åù¸ è ñòàëå-
ïëàâèëüíîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòü âñåé êîìïàíèè,
ïîçâîëÿÿ ðàáîòàòü áîëåå ýôôåêòèâíî.
Ïîïðèâåòñòâîâàë íîâîòðóáíèêîâ òàê-
æå ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ, êîòîðûé îòìå-
òèë, ÷òî ñîâìåùåíèå ïðàçäíèêîâ âïîë-
íå ëîãè÷íî.
Ïåðâîóðàëüñê âûðîñ âîêðóã Íîâî-
òðóáíîãî. Ñ íèì è òåïåðü òåñíî ñâÿçû-
âàåò ñâî¸ áóäóùåå. Åñëè íà ÏÍÒÇ âñ¸
õîðîøî, òî è ãîðîä áóäåò ðàçâèâàòüñÿ!
Çàâîä÷àíå ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðå-
ëè ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, âñòðå÷àÿ àïëî-
äèñìåíòàìè êàæäûé íîìåð, â òîì ÷èñëå
âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ òàíöà è ìóçûêè
«Èâàí-äà-Ìàðüÿ» èç Åêàòåðèíáóðãà - ïî-
äàðîê îò àêöèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Êñòàòè, â ýòîò âå÷åð Äâîðåö êóëüòó-
ðû, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ ñî-
öèàëüíûì îáúåêòîì Íîâîòðóáíîãî, òîæå
îòëè÷èëñÿ. Òî÷íåå, ýñòðàäíàÿ ñòóäèÿ
«Ñöåíà», ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè Íî-
âîäâîðñêîé è Åâãåíèÿ Ëþíåíêî, ïî ðåøå-
íèþ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ïîëó÷èëà çâàíèå «Íàðîäíî-
ãî êîëëåêòèâà». Ïîçäðàâèë âîêàëèñòîâ ñ
ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ãëàâà
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðî-
íîâ. À äàëåå îí, îáðàòèâøèñü ê ïðèñóò-
ñòâóþùèì â çàëå, ñêàçàë:
– Ê âàøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàç-
äíèêó ìû ïîäõîäèì, ñ÷èòàþ, ñ íåïëîõè-
ìè ðåçóëüòàòàìè. Ïåðâîóðàëüñê, êîòîðûé
åù¸ íåäàâíî áûë «ãàäêèì óò¸íêîì», ñå-
ãîäíÿ ïðåîáðàæàåòñÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ äîðî-
ãè, îñâåùåíèå, ïàðêè, ñêâåðû, ðåìîíòè-
ðóþòñÿ ôàñàäû. Ëþáàÿ âëàñòü áåç ïîääåð-
æêè ïðåäïðèÿòèé è æèòåëåé íå ñìîæåò
íàâåñòè ïîðÿäîê. ß âàøó ïîääåðæêó îùó-
ùàþ, îíà âäîõíîâëÿåò íà äîñòèæåíèå âå-
ñîìûõ ðåçóëüòàòîâ.
Íà âå÷åðå áûëî íåìàëî âûñîêèõ ãîñ-
òåé. Ñðåäè íèõ ïðåäñåäàòåëü Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà Ãîðíî-ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè Âàëåðèé
Êóñêîâ. Îí íàïîìíèë, ÷òî ïðîäóêöèÿ Íî-
âîòðóáíîãî âîñòðåáîâàíà, å¸ çíàþò âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ. Íî ãëàâíîå äîñòîÿíèå
ïðåäïðèÿòèÿ – ëþäè. Çàâîä÷àíàì åñòü,
÷åì ãîðäèòñÿ. Íåäàâíî íà âûñòàâêå «Èí-
íîïðîì» ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ
ïðåäïðèÿòèÿ îòìåòèëè çà ïðåäñòàâëåí-
íóþ ïðîãðàììó ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà
íà óðîâíå ñðåäíåãî çâåíà – ýòî òîæå èí-
íîâàöèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîé îáëàñòè.
Áûëî ñêàçàíî ìíîãî ïîæåëàíèé. Ãëàâ-
íîå - ñîõðàíÿòü ïðåñòèæ ïðåäïðèÿòèÿ, âû-
ñîêî íåñòè çíàìÿ çàâîäà.
å ïåðâîóðàëüöû, ÷òî
îêàçàëèñü â ñðåäó âå-
÷åðîì îêîëî ÄÊ
ÏÍÒÇ, î ïðîâåä¸ííîì
âðåìåíè íå ïîæàëå-
ëè. Âíèìàíèþ ïóáëèêè áûëè
ïðåäëîæåíû ñîðîê ñ ëèøíèì
êíèã, ðàçíûõ ëåò èçäàíèÿ îá
èñòîðèè ãîðîäà. Ïîëèñòàòü èõ
èìåëî ñìûñë, òàê êàê îäíîâðå-
ìåííî ïðîõîäèëà âèêòîðèíà.
Åñëè íà íåêîòîðûå âîïðîñû
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Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê, ãîðîäñêîé Äóìå, Íîâîòðóáíîìó çàâîäó, õîêêåéíî-
ìó êëóáó «Óðàëüñêèé òðóáíèê», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé Ìåäèà Õîë-
äèíã» çà îêàçàííóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí
Ïàãíóåâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à.
Æåíà, ðîäíûå, áëèçêèå
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПЛАН ПРИЗЫВА ВЫПОЛНЕН
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîäâåëè èòîãè âåñåííåãî ïðèçûâà.
Â àäìèíèñòðàöèè ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèññèè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ãîðîäà Íèêîëàÿ Êîçëîâà. Êàê
äîëîæèë íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî Ïåð-
âîóðàëüñêó è Øàëèíñêîìó ðàéîíó Ñåðãåé Äàðìàíîâ, â îò-
ëè÷èå îò ïðîøëûõ ëåò ïëàí ïðèçûâà ïîëíîñòüþ âûïîëíåí.
Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðèçûâíîé êàìïàíèè - ñ àïðåëÿ
ïî èþëü íà îáëàñòíîé ñáîðíûé ïóíêò áûëî îòïðàâëåíî 145
ïåðâîóðàëüöåâ. Èìåííî òàêàÿ çàäà÷à è ñòîÿëà.
Äàðìàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷ – ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ñîòðóäíèêîâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-
àòà, ïîëèöèè, ìèãðàöèîííîé ñëóæáû.
Áîëüøèíñòâî íàøèõ ïàðíåé (94 ÷åëîâåêà) ïîøëè ñëó-
æèòü â ñóõîïóòíûå âîéñêà.
ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ Ó ÔÎÍÒÀÍÀ
На три вечера рассчитана краеведческая акция
«У фонтана», которую в рамках мероприятий
ко Дню города проводят сотрудники централизованной
библиотечной системы.
áûëî òðóäíî îòâåòèòü ñõîäó, òî
ïîìîãàëà èíôîðìàöèÿ, ïî÷åð-
ïíóòàÿ èç ëèòåðàòóðû.
Ôîòîýêñïîçèöèÿ, ðàñïî-
ëîæåííàÿ ïî ñîñåäñòâó, âûçû-
âàëà íå ìåíüøèé èíòåðåñ. Ïî
ñòàðûì ñíèìêàì ïðåäëàãà-
ëîñü óãàäàòü, êàêîé ðàéîí
Ïåðâîóðàëüñêà òàì çàïå÷àò-
ë¸í. Ñîïîñòàâëÿÿ ïðåæíèå
âèäû ñ íûíåøíèìè, ëåãêî óáå-
äèòüñÿ, íàñêîëüêî èçìåíèëñÿ
îáëèê ãîðîäà-èìåíèííèêà.
Ïîðîé ëþäè íå ìîãëè îïîç-
íàòü íà ôîòî äàæå çäàíèÿ
øêîë, ãäå ó÷èëèñü. À âñ¸ ïî-
òîìó, ÷òî âîêðóã ïîÿâèëèñü
íîâûå ïîñòðîéêè. Ñòàðøåå
ïîêîëåíèå ñ ëþáîïûòñòâîì
ðàññìàòðèâàëî ìåñòà, ãäå
ïðîøëî äåòñòâî. À îêîëî ñîò-
íè þíûõ õóäîæíèêîâ - ó÷àñò-
íèêîâ êðàåâåä÷åñêîé àêöèè,
âäîõíîâëåííûå ðàññêàçàìè
îá èñòîðèè, ðèñîâàëè íà àñ-
ôàëüòå Ïåðâîóðàëüñê, êàêèì
ïîìíÿò åãî äåäóøêè, áàáóø-
êè è ðîäèòåëè.
– Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ îá-
ùåíèÿ ñ ãîðîæàíàìè ìû ðàç-
äàëè íå îäíó ñîòíþ âèçèòîê è
çàêëàäîê ñ íàçâàíèÿìè êíèã,
êîòîðûå ïðèâëåêëè âíèìàíèå,
– ãîâîðèò çàâåäóþùàÿ îòäå-
ëîì óíèâåðñàëüíûõ ôîíäîâ
öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèî-
òå÷íîé ñèñòåìû Ýëüâèðà Ïÿò-
íèöêàÿ. – Âåëè ó÷åò àêòèâíûõ
ó÷àñòíèêîâ, è îêàçàëîñü, ÷òî
èõ áûëî 316. Ìíîãèå îòêðûëè
äëÿ ñåáÿ íîâûå ôàêòû èç èñ-
òîðèè ìàëîé ðîäèíû. Îäíà èç
ó÷àñòíèö ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèøëà â áèáëèîòåêó è, âûðà-
çèâ îáùåå ìíåíèå, îñòàâèëà
âîñòîðæåííóþ çàïèñü â êíèãå
îòçûâîâ. Âèäåòü òàêóþ ðåàê-
öèþ, áåçóñëîâíî, ïðèÿòíî.
ðîåêò Äîìà íîâîé êóëüòóðû,
êîòîðûé áóäåò ïîñòðîåí â Ïåð-
âîóðàëüñêå â êîíöå 2015 ãîäà
ïî ðåøåíèþ êîëëåãèè Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, áûë ïå-
ðåèìåíîâàí â ïðîåêò «Èííîâàöèîííûå
êóëüòóðíûå öåíòðû». Â ðàìêàõ ôåñòèâà-
ëÿ çàÿâëåíû íåñêîëüêî ïëîùàäîê, ãäå
áóäóò îðãàíèçîâàíû ñåìåéíûé êèíîòåàòð
è áèáëèîòåêà ïîä îòêðûòûì íåáîì, ïðî-
âåäåíû óâëåêàòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû,
ëåêöèè è òâîð÷åñêèå âñòðå÷è.
Äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé ïîêàæóò
ëó÷øèå ðîññèéñêèå àíèìàöèîííûå
ôèëüìû è îðãàíèçóþò ìàñòåð-êëàññû,
ãäå âñå æåëàþùèå ñìîãóò íàó÷èòüñÿ
ñîçäàâàòü ìóëüòôèëüìû â ñàìûõ ðàçíûõ
òåõíèêàõ (ìåëîâàÿ è êóêîëüíàÿ àíèìà-
öèÿ, îçâó÷èâàíèå ìóëüòôèëüìîâ, æèâî-
ïèñü).
Ñåðèÿ ëåêöèé, îðãàíèçîâàííûõ ïðè
ïàðòíåðñòâå ñî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñò-
íîé áèáëèîòåêîé èìåíè Áåëèíñêîãî ñî-
ñòîèòñÿ íà ïëîùàäêå áèáëèîòåêè ïîä
îòêðûòûì íåáîì. Êàêîå ÷òåíèå ñåãîäíÿ
íàèáîëåå àêòóàëüíî è âîñòðåáîâàíî, â
êàêèõ æàíðàõ ñîçäàþò ñâîè ïðîèçâåäå-
íèÿ ñîâðåìåííûå àâòîðû, êàêóþ ëèòåðà-
òóðó èçäàþò è ÷òî êðîìå êíèã ìîæíî íàé-
òè â áèáëèîòåêå? - îòâåòû íà âñå ýòè âîï-
ðîñû ïðåäëîæàò ïðèãëàø¸ííûå ëåêòîðû.
Â ðàìêàõ ñåðèè ëåêöèé è ìàñòåð-
êëàññîâ «Àêòóàëüíûå íàïðàâëåíèÿ ñî-
âðåìåííîãî èñêóññòâà» ó ïåðâîóðàëüöåâ
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
òåõíîëîãèåé 3D ïå÷àòè, ïðèìåðàìè âè-
äåîàðò ðàáîò çàðóáåæíûõ è ðîññèéñêèõ
õóäîæíèêîâ, à òàêæå îñâîèòü áàçîâûå
ñîñòàâëÿþùèå ñîâðåìåííîãî òàíöà, è
ñîçäàòü ñîáñòâåííûé ïåðôîìàíñ.
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ДНК
В день города, 19 июля, с 11 до 17 часов в парке культуры и отдыха во второй
раз пройдёт «Фестиваль городской культуры».
П
